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INTRODUCTION
Ce dooument présente les données brutes mensuelles et
annuelles de la p~che effectuée par les sardiniers basés à Dakar
sur les poissons pélagiques c5tiere du Sénégal en 1975.
Ces résultats seront interprétés avec ceux de l'année 1974
dans une autre publication.
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PBm§ENTATION DES DO~
Ce recueil est constitué d'une série de tableau mensuels, donnant
l'état de la pêche dans un sectour donné. Ceux-ci sont repris et cumulés
en fin de publication pour représenter la pêche annuelle de 1975. Los
tableaux des secteurs pour lesquels la prise est nulle no sont pas représentés;
seules les données d'effort sont regro upées en page 32.
La figure 1 représente le quadrillage statistique utilisé depuis
1971. Il a été constitué de la façon suivante: une zonation en 30 minutes
de latitude a été retenue à partir de 10oN, puis quatre bandes ont été définies
en fonction de la profondour en partant de la côte :
bande 15 m ,., de 0 à 25 m
bande 50 m .,. de 25 à 75 m
bando 100 m
""
de 75 à 150 m
bande 500 m "" al1 dela de 150 m
Chaque zone d'un domi-degré est ainsi divisÉe en quatre secteurs.
Un secteur correspond à un carré statistique. Le nom des zones est indiqué
sur la figure.
Pour chaque secteur on trouvera los vnleurs suivantes:
- nombre de visites: il correspond aU nombre de passages, avoc recherche
du poisson dans le socteur; un mêmG bateau pouvnnt visiter plusieurs secteurs
aU cours d'unG marée. Ce nombre peut être décimal par suite d'extrapolations.
- Effort de pêche: c'est l'estimation du temps passé dans un sectour pour la
recherlJhe et la capture du poisson. Il est obtenu par soustraction du teDlpS
total d'un temps trajet moyen calculé pour gagner chaque zone (nul pour la
zone de Dakar) et d'un temps do mouillage évontuellement. L ' unité de te,aps
est la dizaine d'heures.En raison de l'hétérogéneité dos bateaux, l'effort
de pêche a été normalisé en fonction des r;::nde,",lents de chacun d'eux par
rapport à la moyenne des rendements des trois bateaux étalons les plus repré-
sentatifs de la pêcherie. L'étude a été effectuée lorsque les bateaux
travaillaient dans un même secteur, au cours d'une même période.
c'est le rapport de la prise en quintaŒX au nombre de
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- Effort de recherche: cette nouvelle unité d'effort est utilisée depuis
1974 afin do tenter de représenter uniquement 10 temps passé en recherche
du poisson. Elle est obtenue par la formule suivante qui déduit les temps
consacrés à la capture et à l'embarquement:
effort de recherche = effort de p6che - (nombre de coup de filat x
0.06 + prise (Qx) x 0.0007)
Cet effort est ensuite normalisé.
Nombre de calées : il correspond aU nombre total de coups de filet
(senne tournante) effectués dans le secteur.
Temps do marée réel il correspond au temps total passé en mer pour un
secteur (temps de route inclus), exprimé on dizaine d'heures.
- Poids de la prise en quintaux: il est donné pour 15 espèces principales,
les autres étant regroupées sous la rubrique "divers". Les
rejets de poissons à la mer ne sont pas inclus.
- Pourcentage on poids do la prise.
- Prise par unité d'offort do pôche : c'est le rapport de la prise en
quintaux à l'effort de pêche en dizaine d'heures.
- Prise par unité d'effort de rechorcllO : c'est le rapport do prise en
quintaux à l'effort de rechercha en dizaine d'heures.
- Poids par visite : c lost le rapport de la prise en quintaux aU nombra de
visites.
- poids par calée
calées.
- Poids du rejet total.
VISITES nombre de visites
EFroRT P. effort de pêche
EFFORT R. effort de recherche
CALEES 1 nombre de calées
TPS rAREE REEL ...... DIZ HEUR : temps de marée réel.
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P.U.EP 5t.81 132.70 0.0
PUE.J. 13.44 111.36 . 0.0
PDS/VIS 60.00 140.00 o.e
0.0
0.0
0.('
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
G .C
O.C
C r.-
o.e
0.0
0.0
0.0
Q.O
0.0
0.0
0.0
0·.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ç,.0
0.0: ,O~O
O~O. ',0.0
0.0 0.0
Id9.S7
24'4.80:
, 2eo.oo .
PDS/CAL 40.00 93.33
PUS flEJ TOl
o.c O.Q 0.1) 0.0 0.0 0.1) O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 ' 0.0 0.0 0.0 ·133.33 .
'0.
SHTEUR DAl<Afl. 15M 30.VISITES EFFORT P. 26.4 cFFun R. 20.9 33.0 CALEES IPS MAREE PE.El 29".7 DI l HEUR"
SAR.RO SAR.PL CAI<.RH POfl.ju FC,.. SI' CHLORD ETl1MAl T. TktA T. Tli/!C .seUI8. CAIl.CA CGlJJ<8. [COPS BPQCH. VOMER. "DIVERS TOTAL
pcst'XJ 3596. 1918.
P.ICO ~2.7 34.5
P.U.E P 136.13 14.9C
PUE.R. Hl.66 94.45
LC. c.
C.3 0.0
0.76 0.0
<:.95 0.0
o.
o.c
0.0
c.o
o.
0.0
0.0
0.0
o.
0.':>
c.o
0.0
116.
2.1
4.39
5.54
o. lé.
C.O 0.3
o.C ·C.61
CI.G <'.16
o.
0.0
0.0
0.0
o.
c.o
0.0
0.0
o. O. 9. 0 ~
':0 G.G 0.2 '0.0
0.0 0.0 0.34 0.0
0.0 0.0 ~.43 6.0 '
5735.
lCo..tl '.
'..,
2lt~U.
..; . "'/
273.79
~
»
H
....
-D
-..J
U1
PCS/VIS 121.41 66.84 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 3.92 o.f) (1.54 0.0 0.0 0.0 .0.0 0.30, 0.0
POS/CAL lC8.9b
PDS P~J leT
5S.95 0.61 0.0 O.Q 0.0 0.0 3.52 0.0 0.48 o.c 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0
G;';
SECTE~ DAKAR 50M 21".VISITES EFfCRl P. 183.2 EffUI'.r R. IS0.5, 222. C CALEES lPS MAREE REEL 194.8 OllHEUR
',"
SAR.PO SAP.PL CAR.PH PCM.JU f(M SP CHLOPO E1H14ftL T.TJ<~~ T.TP/C SCO~H. CA~.CA caU~B. rOOfS B~UtH. ~t~ER. CIVER~ l DT AI..
PDSIQ).t 1952. 11181. 2165. o. o. o. O. 1611. 0. 614';. o. o. 35. o. .107. o. 29206.
p.leo 27.2 38.3 1.4
P.U.E P 43.41 61.01 11.82
0.0
0.0
0.0
c.o
1).0
0.0
0.1.1
0.0
5.~
8. 7'~
r-; .':; ~l.l
(;.0 33.57
G.O
0.0
t.o
c.o
t.l0.Ç
0.19 o.c
o.'" 0.0
0.58 0.0
'100.0
l !>9.'13
rUE.R. 52.82 14.31 14.38 0.0 0.0 0.0 0.0 le.7f 0.0 4C.û5 u.o fj .0 1,).23 0.0 0.11' 0.0 194.or] ,
PDS/V15 ,.36.98 52.03 10.06
PCS/CAl 35.82 SC.3Ç 9.75
PCS REJ TûT
0.0
0.0
o.ù
0.0
0.0
0.0
o.~
0.0
7.49
7.2~
(,.0
C.(1
28.60
:<.1.7C
G.O
0.0
0.0
C. .()
0.16
0·16
0.0
0.0
0.49
0.48
0.0
0.0
135.54
131.,5{.
t,'.
1
---J
SECH;LR TOTAL 248 ,VI SITES EFFORT P. 212.6 Erf-C!':T '":. 11~.0 25e.C CAlfES lPS '1~"HE PEH 22'1.5 DIl t:El;R
SAR.~O SA~.Pl CtR.~H POM.~U POM SP CHLORa ETHMal T.TKt~ T.T~~t StG~8. CA~.CA cOU~ü. (GOPS 6J10CH. VCt·:cR. CIVH,S TDl t,L
PCS(Qlll llé61. 13445. 2lES. o. û. o." o. .1.721. o. b165. o. (). 3~. c• U6. O. 35341.
P.IOC 33.0 38.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.:) 4.9 (J .0 17.4 (;~Q t.o 0.1 (J. (; 0.3 0.0 1')0.0. " ~
»
P.u.€: P 54.81 63.23 0.0 0.0 0.0 28.99 0.0 0.0 0.16 0.0 " 0.55 0.0 H10.23 0.0 !J.12 o.e 16b.21
.....
PUE.I'. 67.04 17.26 12.56 0.0 0.0 0.0 0.0 9.92 o.r 35.1.2 v.o 0.0 C.20 0.0 0.61 0.0 203.01
'"-J
~42.50 lnPOS/VIS 47.04 54.21 B.89 0.0 0.0 0.0 c.o 6.96 0.0 ,24.85 0.0 0.0 (, .14 c.o 0.'t7 0.0
PCS/tAl 45.22 5".11 6.41 C."O 0.0 1.0 " o.,) 6.69 c.e 23.<;0 0.0 C .0 0.14 c.o 0.45 0.0 130.96
Pl:S REJ TûT o.
.....
00
, SECTElJ(( SARI!NE ," 15.-. 1.VISITES EFF~~T P. 0.4 \:FFOil T i(. 0.3 1.0 cÀLüs lPS HlH'H ~.E(,l , 0.9 'VIl tH:l::,
SAIl.ROS/'Il.PltAR;I<H POt~.JU PCfoI SP CHLORO ETH:1AL T.TnA T.llitc SCUHU. CAP.CA C~UFO., 800FS bllc-CH. 'tCfléP. DIVErs T(f!.!..
PèSlQXJ, ~oo. c." :C. o. o. o. o. ü. o. t. ". o. o. o. '(). o. zoo.
p.lee 100.0 o~o, '(j.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1) 0.0 C.O 0.0, C.O C.O O.G 0.0 , 0.(; ; lOC. 0
P.li.t: P 'c4~.~ 0.0' 0.0" o~o ,c~o" 0.0 0.0 "0.0, n.c (l.0 0.0 "0.0 ' 0.0 0.0 0.0 0.0 , 4''t4.44
PUE.R. 800.00.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.G o.\) o~o 0.0 0.0 ' 0.0 0.0 ç.o O.D " 3.0 . 800.00
,PDS/VIS 2·CO.CO 0.0 0.0 0 .. 0 0.0 0.0 "0.0 , 0.0 C.G 0.0 0.0 0.0 ' 0.0 0.0' 0.0 0.0. ioc.oo
PDS/CAl 2CO .00 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 " 0.0 O.C O.{l 0.0 0.0" 0.0 O.C 0.0 0.0" ico.vo
PCS ilE.! TOT c..
SfCTHP OAK..~R 15" ',«.. VI SITES EFFOH P. 93.3 EHCRT p.. 63.0 179.0 CALEES lPS ~IA!\H fEH IOO.I,VIl HEUR
-'SAP.RO,SAR.Fl CAR.RH PCM.JU PCH SP CHlORO ETHM~l r.TAEA ï.T~tc SCOMB. CAk.CA CÜU~8. fCOPS BPOCH. VCMER. DIVERS TOTAL
P.U.E P 182.69 129.~2
PtSltXJ 11053. lzcal.
PUE.~ .. 270~58'191.69
PUS/VIS :,118.42' 63.89
~CS/CAl 95.27 t7.49
POS REJ lOT
0.(1 0.0
t....;
~
Z
.....
'-'>
-..J
U1
206.08,
0 4
iô5~79'
0 ..0
15. , o~ 29616.
0.080.0
O.ll
0.10.0., ' .ioo.o '
0.16' 0.0 311.92
0.24 0.0 410.86
0.0
o.
(-.0
0.0
0.0
0.0
o.')
0.0
(.0,' C.O
Q. O.
0.0
0.0
o.c (j.O
1.1
3.47
500.
2.7Q
5.36
7.93
c.
C.O
o .'J:
O.li
0.0
0.0
o.
o.e'
0.0
0.(,
0.[
o.e
0.0
o.
O.J
:J.)
0.0
0.0
c.
1).0
G.T)
o.n
0.0
0.0
5.
0.0
CI.ca
0.03
3.04
0.05
0.0
o.
0.0
0.0
0.0
0.0
Il.
c.o
0.06
O.IZ
0.08
0.18
Il.
c.o
0.17
0.06
0.C8
0.12
"C.l '57.5P.100
SECTEUP OAKA~' 501'\ 1'9~VISnES EFfORT P. 51.5 UfGRT F. lt 2. 1 0:;4.:> CAlLES lpS MAREE "Hl 60.6 DI l HEliR
.. ,(.
SAP.PO S~R.Pl CAR.~H POH.JU POM SP CHlO~O ETHKAl T.TFEA T.IRt[ SC(~8. CAr.CA CUUR8. eoops 6FDCH. VLMéP.. OIVERS TOIAL
PD5IC)) 9~48.. ~2ff'
p.lee "68.0 30 .. 1
G.
, c.o
6.
(l.O
o.
0.0
Ca
n.a
c.
J.V
\; .
\1 6 ~)
o.
Ü.O
114.
<1.n
o.
O.(i
o.
(.0
o.
(.0
o.
Û. G
150.
i.l
,o•.
Q.O,
1'1196..
!.(,').o
P.U.E P 167.é5 74.32 ~.O , 0.11 0.0 J.O 0.0 Cl.Cl 0.0' i.99 0.0 c.o 0.0 0.0 ,,2.él 0.0, ',246.5S
PC5 Tl EJ TOT
POS/CJL lOZ~64 ,45.500~O ,O.Cl
0.0 ',0.06
1.60 0.0 1
t-o
'"
o.
1'19.69
151.02
3)7.01
0.0'.1.89,
3.5& ',0.0O.Q
c:.o
0.0(; ./J
C.O
c.oO.{)
().ù '
0.0
0.1)
~,.O
O.U
1.22
1.46
2.72
Û.O
0.0
0.00.0
o.a
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1':'.0
0.0
0.0
0.00.15O.G, PUE.il.,;', 229. C';l '101.. 55
. . '. . .. . ,
pï:SJviS ' 122~1~:, 54.13,
SECTEUR TOTAL 224 '. VI 51 n,s ~FFCJ<l P. 151.3 EfFCRTI<. 105.4 214.0 CALEES lPS MAREE i<EEL ,161.7 Oll hEuR
5AR.RD SI\l~'.PL CAR.RH POH.JU J'CM SP CHLORa ETHHAL T.TI-;1;;>\ T.H<.oC SCOMB. CAf~.CA COUPB. BOors B~OCH. ~GMER. DIVERS TOTAL,
-, ~
PCS(~~) 2~9Dl. lé35e. 11. 11. o. 5. O. O. o. 114. ~co. o. o. O. 165. o. 44012.
p.lee H.O 31.1 (.0 0.0 0.0 0.0 o.ù ' 0.0 c " 0.3 1.1 c. a ,(;.0 0.0 0.4 0.0 '100.0 Lf.~ ~
P.U.E P 117.75 10e.08 0.01 0.11 0.0 0.03 o.~ ü.o O.lJ 1).76 3.}O 0.0 0.0 0.0 1.09 0.0 291.21 HZ
PUE.R. 255.25 155.21 0.10 0.17 0.0 0.05 0.0 c.a 0.0 1.0') 4.74 0.0 0.0 0.0 1.51 0.0 41e.19 .....
-..{;)
PD5/WlS 120.09 73.02 0.04 0.08 0.0 0.02 0.0 .:J.') C.'l G.S2 2.2& 0.0 (J.O o.u 0.74 0.0 196.75 -Jl.TJ
posnAL 98.18 59.70 C.C4 O.C6 0.0 0.1)2 0.0 0.0 0.0 0.42 1.32 0.0 t.o C.Q 0.60 0.0- 160.85
. PDS ~EJ TOl Q.;. ,
1
N
o
SAfI.RD SAR.P,L{.AR.IlH fIOM.JU fiOH SP CHLORD ETHHAL t~T1\EA T.lll~C SCü"tl~ CAIl.CA COUF8.'OOPS lOTit.
1<\2 .. 3 Oll HEuR '
"" ~~
8IlCCH. YO~E~. OIVERS'"
lPS HAIiE€ "H:L379.0 CALEES69.6,15M ,202 \aVI SITES HFO/iT P. 132.3 EfFU!H?
i"
SEtTEliR OAKAIl,
. . ~
t~···
PCSICXJ 1158f. 15330. (;7. 903. o. 1049. (l. o. o. c. o. o. D. 28. 499. o. 29464.,
p.U.~ P 87.60 115.91 0.51 6.83 c.O 1.93 0.0 3.17 0.0
p.lee 39.3 !2.0 C.z 3.1 0.0 3.6 (l.O' 0.0
, o.:)
c .~
u. r
0.0
0.0
O.e
0.0
(.0
0.0,
C.O
0.0
0.1
Ci .21
1.1 O.C 1GO.O
22.2.16.
PUE.Il. 12~.32 171.11 ,0.15 10.08 '0.0
pos/vIs,57.35 15.89 0.34 4.47 0.0
11.11 o.u
5.19 ' 0.0
û.1)
0.0
c.t
c.e
.o.c
0.0
c.o
0.0
0.0
c.o
0.0
0.1)
G.31
0.14
5.57 0.0
2.47 0.0
328.86
145.86
POS/CAl 30.51 4t.45
POS IlEJ TOT
0.18 2~36 0.0 2.17 0.0 0.0, ,C.t 0.0 0.0 li .0 0.0 0.01 1.32 0.0, 77.74
J ':211..
seCTHR OAK4R 5~H ,41.V1SITES EFFORT P. 27.1 tfFOi'.T fi. 19.1 71.G CAUES lPS "IAf<éE AEfl' 29.2 Oll .H'UR
Sftfl.RO SII,RoPl C~f\.IlH FOt4.JU for; SP CHLORD EitIMAi.. T.ff<E" T.Hte. SC.C:I',B. e1-F.CA COUli8. IlOllFS B~O(H. VOI1f:~. DIVERS
POS(l;,X) 3030. 2as.
P.I0G 52.4 38.3
P.U.E P 111.66 61.~5
c.
o.a
o.c
192.
3.3
1.08
o.
0.0
0.0
219.
3.'!
8.07
D.
0.0
c.o
o.
G.U
0.0
o.
c.o
" "....
c.
c .')
0.0
o.
0.0
0.0
c.
(.0
0.0
c.
c.o
o.:)
o. 122. O.
c.a 2.1 0.0
0.0 ~.50 0.0'
TOTAL
5778.
100.0
212.95
~
c:
I-l
t-<
~
~
PUE.R. 156.36 11~.79 0.0 10.03
POS/~IS 74.~5 5~.43 0.0 4.12
o.)
0.0
11.45
5.33
0.0
0.0
Ii.CI
0.0
0.[
o.e
O.J
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
C.Q
6.38 0.0
3.00 0.0
302.01
141.98
....
-J:>
-..J
Ut
POS/CAL 42.68 ;1.20
PDS IlfJ TeT
c.e 2.70 0.0 3.08 0.0 0.0 o.e 0.0 C.O 0.0 C.o 0.0 1.12 0.0 81.39
~~
" ..~
SftTEUR TDTAL, 24J.VlSllES EffORT P. 159.4 EFfORT R. Ica.7 4~O.O CALléS lPS MAREE l'<HL 111.6 Oll t1ëUR
SAll.ROSAR.Pl tAR.RH POH.JU FO'" SP CHlOFO ETHM~.l T.Ti\EA T.TlltC 5COM8. CAR.CA ~OUf:8.BCOFS BReCH. \lOMEIl. DIVERS TOTAL
"PVSC'XI 146i6. 11546. 61. 10ti5. o. 1263. o. o. o. o. o. o. o. ,28. 621.
, ,
O. 3~24Z.
, ,
POSlVIS' 60.14 12.20 0.28 4.56
POS/CAl .u~4836.9CJ, ,0.152.43
" .". .... ,"", •.t.' ~ .. ...".
<::. i-",,' .~~. "{.'" :"i..~; -"
;-;fttSi.~~JtO't.,'
- .!,.- ..... ) . .·c
P.U.f P 91.~9 lle.Dl
PUE.R •. 134.43 161.38 0.62 10.01
'CI.O 0.0
1
N
....
76.32
;2S1~ ..:
'100.0.
2.21~OSl.
324.14
145.02
OaC
0.0, '
0.0
0.0
0.0
1.8
5.n
C.l
C.12 2.59
0.1 e 3.90
0.06 1.38
c.O
C.o C.2f
c.o
0.0
0.0
~.o
c.o
0.0
0.0
0.0
c.o
u.o
C.O
0.0
,'J.O
0.0
O.G
c.c
0.0
c.u 0.(,
0.0
o.e
~.o
0.0
o.f]
0.0
c.!)
o.)
0.0
0.0
0.0
0.0
3.6
2.82
~.lj
1.95
11.61
0.0
0.0
0.0
a.a
0.0
3.1
6.87
, C.2
0 • .1;2
109.8H.5P ..1CC,
~- .
'.
SECTElHl GAMBIE 15.101 I.VI5I1ES EFFORT P. 1.5 'EFfùHT R. \.3 1.0 CALEES lPS HARl::E REEL 1.6 DIl HEUR
SAR.RD S~R.Pl CAR.RH PO~.JU PC" SP CHlO~O ETHMAL T.TREA T.TPfC SCOHB. CAR.CA COUP6. EOOFS AFOCH. ~OHE~. DIVERS Ten'L
PtSl'~J o. .o. (J. o. o. Q.' 150. o. o. o. o. o. o. o. o. o. 150..;
; p.loe 0.0 . o.c
P.U.E P 0.0 C.o
PUE.R. Q.O 0.0
0.0
0.0
o.c
c.o
0.0
c.o
0.0 0.0 10J.~ ~.o
0.0 0.0 91.6~ 0.0
0.0 0.0 112.11 o.~
C .0
o.c
" rv. _
c.o
O.C
0.0
c.o
0.0
0.0
C.O
0.0
o.D
0.0 0.(
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.00.0
0.0 0.0
100.0'
91.6~ "
112.11
POS/VIS 0.0 0.0
POS/CAl G.O 0.0
FOS l'EJ TeT
0.0
c.c
0.0
0.0
0.0 0.0 1~O.OO ~.o
0.0 0.0 150.00 0.0
O.c
O.r:.
0.0
o.e
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
. 150.0.0
15{).ÔD
0;.
SECTEUP SALOUM 15M 1.VJSliES EFFCf<T P. 1 • .3 EFHn R. 1.1 ?O CALféS lPS MAREE "EéL 1.4 DIl HEUR
SAR.RD SAF.Pl CAR. RH POM.JU PCM SP CHLO~O E1H~~L T.TRcA T.1FtC seCHB. CA~.CA GOU~B. BOOFS BROCH. VOMER. VIVERS TOTAL
'PDS/VIS 0.0
PDS/CAl '0.0
Ci. 0 ~
0.0 O.<l
0.0 0.0
)-
o
C
t-:l
---D
--J
VI
25.00
50~
50.0Q:
lOO~O~;
38.S8
, 45.05
0.0
0.0
0·9.
0.0 0.1)
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
c.o
t.o ()~C
G. O.
G.O 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
o.
(,.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.
0.0
G.O
0.0
0.0
0.0
c.
c.e
0.0
0.0
0.0
0.0
Q.
C ;,."
c.(
o.c
o.c
0.(
o.
.O.G
C .:)
c.o
0.0
o.~
25.00
50.00
C. 50.
G.O ICO.'.>
0.0
0.0 45.0>
0.0
0.0 3d.53
0.0
0.0
0.0
O.v ~,.o
0.0
o.
0.0
O.G
c.o
0.0
c.e
o.
D.C
0.0
<l.o
0.0
0.0
o.
0.0
o.~
0.0
P.U.E P
P.llit
POHQXJ
PUE.F.
PUS Jl~" Tel o.'
SECTEIJR SARENE 50M . 2.VlSITES EFfORT p. 1.6 Effü!H R. 1.3 4.0 CALEES lPS MAREE ~EEl 2.60 Oll HI:U~
.i' '.'S~~.RG SAR.Pl CAR.RH PO"'.JU P0t4 SP CHlOPO EHIMAL T.TIlEA T.TI'tC SeOMB. CAR.CA COUP6. BCiofS BIlOCH. Yof.1ER. O[Vl;JlS' ·~TOTA1.'
.,-.-
1.90 23.420.D
2.29 28.20 0.0
7.592.5 o~o 0.0, 0.0
,~.4~
'40..:
. lOO.!),_
25..32 '
o.o.
0.0 0.0 :
0.0 0.0.,
0.0 0.0
o.·
0.0
0.0
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o.o.
0.0· c.o
0.0 .0.0
0.0 0.0
c.
0.0
tl.O
0.0
c.
G.O
o.e
o.c
o.
o .C
~.r.
c,c
o.o.
0.0 0.0
o.v 0.0
o.
0.0
0.0
0.0
o.
0.0
0.0
0.0
o.
0.0
0.0
0.0
c.37.3.
, .
PDSÜlX)
. p~lè;o
p ..U.E P
'PVÈ~R •.
':.>i>os"lVlS' 1.50 18~50" 0.0 (j.~ 0.0
;.~..
: :"'PDSICAl C.759.25·0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0. 1.1
0.0
0.0
o.t)
û.;] 0. ( 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
c.o
0.0
c.o'
0.0.
0.0
0.0.'
0.0
ltl.DU
. HI.OO "
o.'
1
N
N
SÈClEl:R DAKAR' 15M 19~ ~ VI .sITES HFOIH P. 116.0 HFURIR. 83.5 32J.Ü CAlHS 1,PS MAREE REH' 128 .. 6 OH Hf.:U1l
SAP~RO SAR.Pl'CAR.PH PO~.JU POR SP CHlORO ET~MAl 'T.TREA T.lp~C SC0I18. CAR.CA COUR8. fOOPS BROéH. VGMEk. DIVERS TOT AL.
peSH)!) H~6S. Ei84. 4. 212. o. 00. o. o. o. c. 50. o. o. 22û. 121. o. 24C 16.
P .. lC·O, tC.5 30.~ c.o 1.1 o~o 0.3 o.:) 0.(1 c.c c.o 0.2 t.o c.o o. c; 0.5 0.0 100.0
C.60, 0.0 0.0 2.64
P.U.E P 123.48 14.41
PUE.R. 114.52 1C5.26
o. C3
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8.72 6.96
8.13 6.97
0.0
0.0
::J.O
0.0
0.0
0.[<
0.0
0.0
c.o
0.0
O.ù
O (.-
o.c
0.(
0.0
1).0
0.0
<;.0
0.0
0.0
1.14
0.59
0.60
o.\)
0.1>
0.0
0.0
0.0
c.o
6.99
3.66,
3.66
0.0
0.0
0.0
261.87
-140.35
lltO.35
160..
1
l'V
00
. SECTEUR DAKAR SOM 15.VISITES EFFORT P• 9 • 2 EFr (1<1 " • 5.5 23.0 CALHS lPS l'lAPE!: l'!E!:L 10.1 OIZ HEU~'
SAR.RO SAR.Pl C.~.PH POM.JU PC~ SP CHLORO' ETH~'L T.TF~A T.TR,e SCCM6. CAR.CA CDURB. Baops BROCH. ~C~fR. DIVERS TOUL
PLSIQU 2409. SOl. c. Cl. c. c. c. o. o. o. o•. O. o. o. o. o. 3310.
P.10C 12.8 21.2 c.o 0.0 0.0 0.0 o.] (. e ~J C ".~ 0.0 0.0 C.D c. c o.c 0.0 0.0 .100.0
P.U.E P 2ée.11 91.~3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o. ;) 0.(; C.C 0.0 0.0 0.0 0.0 Il.0 0.0 35tl.3.o
PUE.". 435.26 162.19 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 J.;) o.e 0.0 c.o C.0 (j.0 0.0 0.0 0.0 . 598.Ci6
PDS/V1S ibO.bO 60.01 0.0 0.0 o.() C.. O 0.0 [j • :,.1 o.e 0.0 0.0 0.0 G.e 0.0 O.G 0.0 220.61
SA~.FO SA~.Pl CAF.~" PGM.JU PCM SP CHLDPO [TH~~l i.TF~A T.1F:: SC[~B. CA~.CA CG~~6. BûOps BRGLH. VOMER. DI~ERS
'O').VISITf:S tFfCH P. 87.9 [l'Fe;, ï >'. 122.0 CALEES
z
o
<M
~
ttl
::0
M
150.
143.9.1
T(;TAL
0.0
114.3 VII hEUR
0 ... 0C.Q(j.Ù
lPS MARH REEL
C.00.00.0
70.0
0.(o. :;0.00.00.00.0
SECTEUR TOTAL
PCS HJ TOT
POS/CAL 104.14 39.11 c.o
PDSlO) 9628. 3180. !:46.
P.IDO 63.9 25.1 . 3.6
é44.
4.3
o.
o.c
91.
0 • .0
~J •
0.0
0.
J.O
o.
{;.G
c.
c.o
o.
0.0
15.
0.5
o.
c.c
o.
0.0
30b.
2.0
o.
c.c
15Cll.
100.0
.....
...0
..,,]
lJl
P.U.é P 109.51 43.00 é.21 1.32 0.0 1.03 0.0 v.a C.c O.C C.O C.65 c.o 0.0 3.48 0.0 111.41
PUE.P. 137.56 54.Cl
PDS/VI S 63.33 34.67
1.80
5.09
9.20
7.9u
0.0
0.0
1.30
0.85
O.D
0.0
o.~
O .....v
0.-'::
Ü,,(
0.0
o.e
n.o
C.Q
1.07
0.68
ù • .)
0.0
0.0
0.0
4.31
2.85
0.0
0.0
215.31
138.26
PDS/CAl 18.92 30.99 4.48 5.l8 0.0 0.15 r.l.: D.O G.t 0.0 0.0 C.61 0.0 c.c 2.51 0.0 .. 123.53
PD5 H~l TOT 310'.
1
N
-.J:)
SfCl H:~ SALOU~ 15M 3.VISITES EFFORT P. 3.:1 l'fForn fi. 2.fJ 3.':1 CAl{:;f;~ lPS t:AHt: flttL b.I) 0[1 I1EUR
SAI< .1'0 S.,\R. PL CAP .RH l'OH. JU PCM SP CHLOl'O ErHI1AL T. r HA T. fi< te ~tCMtI. CAR .CJ' COUflH. IlOOfS 8H(.H. VCM[P. Col v<'f< S TU).,L
PCSICX) 115. 14~. c. 0 .. o. C. o. ? o. (;. O. o. o. c. 10. o. 330.
P.IOO 53.0 ~3.q 0.0 0.0 0.0 0.0 O.J 0.0 o .c C.O c.e. (.0 (.0 c. C 3.0 o.e lCO.O
P.U.é P 53.68 44.48 C.G 0.0 0.0 0.0 O.ûo.o c.e a.û 0.0 0.0 0.0 0.0 3.()7 0.0. 101.2.3
PUé.ll. ~2.14 51.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CI.l 0.0 'J.;) 0.0 C.') 0.0 3.5> 0.0 117.19
PUS/VIS 58.33 4E.33 0.0 0.0 (l.O C.O 0.0 0.0 c.e 0.0 0.0 O.C t.o C.O 3.33 0.0 llO.OO
POS/CAL SB.33 4€.33 0.0 0.0 0.0 0.0 c.ü 0.0 c.!: o.c o.') 0.0 ('.0 c.o 3.33 0.0 110.01)
PD5 R[J TCT o.
SECTfI.:R SARH:E 15M 41.VISITES [FFCRT P. JI,.5 H FU. f fi. 29." "-4-0 Ct.lEE~ lPS .... Al'EE f<E"L 54.3 Dil HêUR
SIP.AG 5AR.PL (AR.PH PO~.JU fOM SP ChLO~U ETHMAL T.TREA T.1Rrç
PD~/VJS <19.73 19.85 16.26
POS/CAl 46.35 le.51 15.17
PUE.R. 70.40 lB.II 23.04
tJ
tr1
o
tr1
~
b:l
~
tr1
>-
'"-.!\JI
ICO.D
3618.
68.24
Bi.23
lC'Al
1·y... 75
124.90
0.17 0.0
O.lb O.\)
0.24 0.0
O. 7. O.
D.C 0.2 O.C
O.Q
C.O
c.a
0.0 0.20 0.0
51< Deli ....OMt!<. DIVER 5
0.0
c.o
c.o
0.39
0.36
0.55
10. 16. O.
1.9 e.4 (.0
1.73
1.59
2.03 0.46 0.0
2.'t2
tAY.CA COU~6. BOOfS
~
'"
c.o
0.0
o.c
c.c
c.o
~t[~e.
o.
r ~
_ • v
c.c
c.c
c.c
o.:
J.
(~l .. t)
o. ;J
D.r}
CI. '.)
0.0
G.
0.-.,)
O.C)
O.D
0.0
0.0
O,.G
0.0
0.0
O. o.
o.e O.;]
0.0
0.0
o.\) 0.0
0.0
4.
0.1
0.09
0.14
0.09
0.12~9.04 23.58 19.33
56.4 22.5 If.4
2~39. €14. 661.POS!" JI)
p.leo
P.U.E P
PCS IlEJ lOT 301>"
nCTE\,;R SAf,Ef{E 5NI e.~~SIIES EfF(~T P. 7.8 EFfORl ".• 7.3 3.0 CALéES lPS liAtlH. REEL 10.7 Dil HEUR
SAP.RO !>AIl.Pl cAR.RH POM.JU f~ SP CHLO;;O ETHMAL 1.Ti'i:A 1.TI'AC ~co~·'e. CAIl.CA COUliB. llCOPS EH,OCH. \,(j~:ER. OIVERS TC'l t.L
PtSll:.XI '12. O. 388. 31). o. c. o. 1.). o. Ci. o. o. u. o. o. o. 43:>.
p.lce 2.0 0.0 9C.2 7.0 0.0 O.,) J.;) o.a C.::' 0.0 Ü.Q C.O C.O c. <. 0.0 o~~ lCO.O
. P.V.E P 1.54 0.0 49.77 3 .. 85 G.O O.ü o.a 0.0 -O.G 0.0 G.O 0.0 c.e (;.0 (;.0 0.0 55.1!1
PLlé.R.
Pt;~J\/1S
1.M
1.52
0-.0
c.o
53.14
49.11
4.11 0.0
3.60 o.a
:1.'1
0 .. 1 "
G.{)
D.O
Ü.j
0.')
C'-.':i
r".~
û.(\ 0.0
C.C' IJ.ü
0.0
,Ci.O
G.G
0.1}
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(l.0
S8.9û
~!•• 43
J
v.>
o
. PÔSJUl '. _.(\00.0 129.3l10.00 0.0 0.0 0.0 (;.~ c.e O.G 0.0 0.0. 0.0 t.o 0.0 0·0 ': 1~J • .3J
SEtHI,;R DAMi< . 1514 . 86; '/1 SI TES EFfCf!T P.
-,. -
80.9 HHRy R. tt:.6 Il (, • 0 c.;~ lE [ S lF~ :iM't.:" k!::EL 61.& DI l : ,~:"",
SA~~RO SM.Pl CAli.PH PO/1.JU HM SP CHlOPO ETl1l'\Àl T.TI<~l\ T.TIl.~( SCCI'IB. C.AF.CA tOUI'B. 1l00PS BI<ODH. \'t'/",H. iJl"~:"S TC ~ / .. "--
f[SC~XI ~458. 2546.
P.1CO 5&.1 26.4
P.U.é P 07.45 31.4~
PUE.~. Ul.Ç4 38.22
PO:S/\llS 6}.46 29.60
P~S/(Al 41.C5 2l.Ç5
PCS fiEJ lU
104.
1.1
1.29
1.5b
1.24
0.<;0
5.
C.l
0.06
c.Da
0.06
O.Q4
o.
0.0
(J.a
0.0
0.0
0.0
C.
D.û
a.·)
0.0
U.O
O.C
c.
0.0
li.a
0.0
;j.t]
0.0
7t.: •
~.B
0.9:2
1.12
Ci .'Hl
C.tA
o.
c. .0
o.':",
0.('
0.C
G.e
c. q22.
0.0 9.6
(j.!i 11.39
G.C 13.84
Ù.C 10.12
0.(; 1.95
G.
O.Ù
o .c
0.0
c .Ù
(,.0
0.
O.G
D. ;]
0.1)
0.0
C~J
o.
(.. G
0.0
0 ... 0
C.O
(}.o
435.
4.5
5.38
6.54
5.05
3.75
.:1.; ..
O. "9
1.1;
1 .. 3 ~
1.07
0.1!;
9635·
IG':. :.'
11.9.1'(,
144.63
Î 12.03
83.06
305 ..
SECTèl.:Ii. [.AK.\!< 51)1-\ lt.VISITES EfF(FT p. 14.C~r-fCr..T ~-.,. 12.2 1 G .. f f. ,\ Lf t: s l"~ t'.A:'c:' k:::'L l ;,'t .9 O! l h...:CR
5Ai.;O 5tiF.Fl (AF.FH P(li .. Ju fol,...: SF trL(j~'.:J c'i'h~~AL T.1,..L·:' 1.1f-.tc SCCMtl. [:~~ .. C,·.>, l,CLi,;~. iLCFS ... :~OC.H. \f[jJ,'::,}<'__ Civêi~S lCl.(;L
POSC'~) 28C. 470.
P.ICO 22.8 38.3
P.U.E P 20.CO 33.51
PUE.R. 22.88 38.41
PO~/.lS 11.12 29.;5
fDS/CAl 11.50 29.38
PDS f<EJ TOT
c.
(.0
0.0
0.0
O.G
0.0
o.
C.CI
0.0
0.0
0.0
0.0
o~
0.0
0.0
v.o
0.0
0.0
c.
0.0
0.0
:l.0
:J.O
0 .. J
c.
J.)
O.V
f.Q
c.o
<:,.0
14.
l.i
'J • ~ ';
1.13
J..:.u 7
0.0(,.
o.
C.D
~.(
(l. (.
~ <~It"-
c.
C.O
0.0
o.:?
0 ...~:
ç -
.\.
300.
24. Jt
21.43
2 il. 5.2
18.':;9
l t. 75
'J.
c.o
o.a
C ".. ,
o.()
(; .0
c.
( .~~
C~0
û.!)
{} .1.)
G.ü
n
v.
0.1)
G"O
C.0
G.t·
(..0
163.
13.3
Il.66
13.34
le.33
10.:<:0
c.
D.. C
0.0
0.0
D.O
C.O
1227 •
IOD.O
87.64
iCO.28
11.06
16.. 6')
o.•
t:;1
M
()
M
~
b:1
:;O.
M
......
-.0
'""11l
SECTHIR TOTAL 155.VISlfES EffCRT P. 141.5 2H(lcf!'. llB.9 LU3. 4.~ CA Li: E ~ lP ~ t;.\f. LI; Rf::: L 167.3 OH HEuR
SAR.RO SAfl.Pl CAR.RH PCN.JU PCI', Sf CHLGPO E1WIAl T.T~E~ l.H";C ~(,C~8. C;'[,.C.1'> COU!"!). EOLFS t1f<CCH. "CME[-. DIVER~ TGT1\L
. P&S(CXJ 1964. 3915. Il!Ç.
P.lCO 52.3 26.1 1.6
P.U.E P ~6.27 26.09 8.19
PU;:.!'. 66.99 33.44 9.15
39.
C.3
0.28
0.:33
o.
0.0
0.0
0.0
o.
o ~")
o. r~
~.J
Q.
O.J
1).0
(i.C
3'> •
0. ~,
Q.b~
o • 1~
o.
L... ~...
û.(
C, • •:
tj .1)
{l.a
LI.C
1292:.
t.5
<;.13
10.::' 7
lu.
1:'.1
0.11
C.D
o.
( ...)
.-
0.0
(,.s
c.
ü.Ci
0.0
0.0
616 •
4.0
Ct.35
5.19
90.
Q.6
0.64
0.7(:
,15Z"*0,.
1ûù.G.
101.. 61
128.19
P(;UV IS 51.38 25.64 7.47 0.26 0.0 0.0 0.0 c' .;;;. '1 G.e 0.0 8.33 a.il O ".. c.c 3.97 0.5<;' . 98.32
1
lJ.)
....
PCS/C;l 43.52 21.12 6.34 U.21 O.f'J 1). <~ c.::! 0., (t .~. O.C 0.0 (.Oô û .0') 0.0 CoO 3.36 O.'.. 9 83.29
&BS
1975 - TABLEAU DES EFl'D:1TS D3 P:0CF.tE POU:I L:'ES SSCTsURS SJJJ3 P:IISE
-
SECT3UR DATE VISITSS ~'J"i'1'üRT P. EFFDRT R. CALEF:a 'IOT TF S LfI..M~ REEL
D"KP.F 100 ID J!JMm 1 0.66 0.62 1 0.83
SARENE 15 ID EAI 1 0.91 0.91 0 1.20
BARENE 15 ID AOUT 2 1.44 1.44 0 1.83
0010 15 ID OC'IOBRE 1 1.20 1.20 0 1.12
ÇASMIANCE 15 ID OC'IDR.'Œ 1 1.20 1.20 0 1.12
G!l.IBIE 15 ID o C'ID BRE 1 1.08 1.08 0 1.02
SAID~ SOm DECnmRE 1 1.02 0.95 1 0.85
.
VJ
1\.)
SECTfUfl GAMB 1E 15" 3.VISITES EFFOPT P. 3.5 EFfORT R. -3.2 2~O CALEES IPS MAREE RE EL S.5 Oll HEUR
SAR.RO SAR.PL CAR. PH PO~.JU PtM sr CHLORD ETH~AL T.TREA T.TP~C SC.OHB. CAR.CA COU~B. fOOPS BROCH. ~OK~R. DIVERS TOTAL
i>DSIQxt Oô o. '0.- -o. 6-. '(h' 150. -0 ~ ~. 8._ "tJ. O. .0. o. 30. o. 180....
P .100 0.0 0.0 c.Q 0.0 0.0 0.0 83.3 0.0
,
0.0 0.0 0.0 C.O ~.o. 0.0 16.7 0.0 l!lO.O
P.u.!: P c.c
PUE.R. a.o
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 '42.91 0.0
0.0 0.0 46.3~ 0.0
c.e
0.(
0.0
0.0
Û.O 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 8.58 0.0
0.0 0.0 9.28 0.0
51.49
55.61
SAR.RO SAIl.Pl CAR.f..11 POII.JU POl SP CHLD/iO [1I-i/1P1.. T.rr..EA T.TFete. SCo;-W. c:.r..CA GOU~'B. EODFS 6f.CCH. \/OMER. DIVERS
9O.~II~ITES "'HORT P. 116.7 '::Hlif.'T H.
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
~
M
()
>ltJ
H
I-j
c:::
~
t-3
H
o
Z
»
z
z
c::
M
1:""'
&;
.....
'"-JU1
0 ..
o.
240.
90.00.
100 •.0. .
6O.0Q .
TClAL
120.00
34.48
36.28
l20.0D
0.0
o.
0.0
0.0
0.0
0.0
9.4 DIZ HEUR
23l,.a 011. t·H:'UR
o. o.
c.O 0.0
O.Q 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
C.O
ü.
0.0
c.o
0.0
0.0
0.00.0 10.00 0.0.
0.0 0.0 15.00 0.0
lPS MARH REEL
lPS MAREE FE:t.L
o.
(.0
0.0
0.0
0.0
0.0
c.
D.G
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
c.o
0.0
2. v CA. Lte: ES
131.0 CALEES.
1.5
16.
2.72
2.59
"J.OO
0.0
0.0
9.ûD
t.to
c; 6.7
o.
\,,; .""
C.. C
C.l
o.::
o.s
G ,..
(j r
."
').0 30.1.)
O. 72.
p.o 10.l!9
0.0 36.00
'..~.o 10.34
(i.0 36.00
7.0 cHUF. T i<.
o.u O.v
o. o.
0.0 0.0
a.o 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 75.00 D.O
0.0 0.0
0.0 0.0 SO.OJ 0.0
o.
0.0
0.0
C.O
0.0
C.O
2.V!SI1~S ~FFfrRl P.
c.
0.0
c.e
C.Q
0.0
0.0
15M
5(;'"
SfCTElR S~LGUM
P.ICO 12.5 50.C
PCS{QX) 30. Ize.
pc's fi EJ 1 GT
PDS/C~l 15.UC éD.CO
PUE.R. 4.5~ 18.14
P.U.E P 4.31 17.24
Sec.nUR fAMdlE
PCS/CAl 0.0
POS REJ TOT
-POS/VIS 15.00 60.C('
PD5/VlS 'l.0
SAf.~O S~R.Pl CAR.RH PCH.JU PCM SP CHlO~O ETHMAL T.T~Eft T.l~tC StUK8. CAR.CA COU~B. ECûFS B~CCH. WCMER. OIVERS Tû1AL
POSCQlII 6154. 2997.
P.1CO 38.1 11:.'1
P.U.f P 51.8B 25.63
624. 634. O. 77.
3.5 3.6 0.0 0.4
5.35 5.43 0.0 0.66
308.
1.7
2. iJ4
3G3.
1.7
2.60
o.
0.0
c.ç
2.12.
1.2
1.82
360.
2.0
3.06
4<:0. B. 358.:135. 4346.'
~.3 C.O 2.e 1.9 24.5
3.43 0.07 3.07 2.87 31.l4
11716.
lOO.l:l
15J. ..80
PUE.P. 69.81 31.00 6.46 6.56 0.0 O.8~ 3.H 3.13 (: .. 0 2019 3.12 4.14 0.08 3.10 3.41 44.96 183.27
2.13:·'2.5633.18
POSI'IIIS75.04· 33.30 6~9l 1.04 0'-0"
fOS/CAl. '51.5622..~8· 4.16 4.64 0.0
POSRE~TD1
0.86
o. S')
3.42 3.370.0
Z.35 , 2.'n 0.0
2.36 c4.00
1.1;2'2.7.5
4.44
3.05
0.09
0.06
3.98 ].72 48.29 196.84'
US.Z4
. '190.,;
1
(.,o..l'
I.J,)
secuUR SALOUM ~OM 8.VISITES EFFORT P. H.1
•or.';" . .
EffOR.T R••, 10.6 5.0 CAlf:ES IPS MAREE, PEt(
. ~ . . .
18.a'DU "fUll
'SAR.~O SAR.. PL:CAR.RH PCM.JU PCM SP,CHLOPO'êTW~Al T.TREÀJ.tiUC.SCOHB. CAR.CA COUR~. eoopS,' 8fioc'H .. "OMER. OIy(;~$ TOTAL
J>GSIQU
p.IOe
6.
1.8
o.
0.0
2!i.
7.4
45.
13.2
,o.
0.0
o.
0.0
o.
0.0
o.
0.0
o.
0.0
o.
1).0
{l.
0.0
o.
c.o
'7.
2.1
û.
o. (.
21.
6.1
238.
69.5
342.
UXI.û
P.U.t: P 0.54 0.0 2.26 4.04 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0.65 0.0 1. B9 21.33 30.70
PUE.F.
POS/\lIS
POS/C,Al
0.51
0.75
1.20
0.0
(,.0
0.0
2.37
3.1)
5.04
4.24
5.63
'1.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
c.o
0.0
o.c
0.0
( ' r.~
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
û.o
0.0
0.0
0.68
0.88
1.'.4
0.0
0.0
0.0
1.98
2.63
4.20
22.39
29.75
47.52
32.23
42·75
66.40
SAP.RO SAR.PL CAR.PH PGM.JU PCH SP CHLORD ETHMAl r.lf,EA T.T~tC SCGMB. CAR.CA COUP8. fOOPS 6kCCH. VCHER. DIVERS
POS REJ TCT
15" 275 •.VISlTES EffORT P. 258.2 EffORT~. 203.5
3.155.14 0.0
::tl
tx1()
~
1:1
H
~
~
~
t-j
H
o
Z
~
Z
c::
tx1
~
~690.
o.
TOTAL
.43039.
,106.01
o.
0.0
402.0 01IHf:UR
0.51
208.(1.
0.0
û.
IPS MAI'EE PEEL
54.
1.08 0.13 v.o
440.
406. (} CALEES
0.8 1.0 0.1 0.0 o.c 0.5 0.0 100.0
1 ... 1 1.70, 0~21 0.0 0.0 0.81 0.0 :, 166.t.9
1.19 2.16 0.27 0.0 0.0 1.02 0.0 211.53
1.)21.60 0.20 0.0 0.0 0.76 0.0 156..,51
36/t.
0.90
o.16.
1.1 4.b 0.0 c.o
1.14 7.20 0.06 0.0
479. 19a).
2.35 s.1~ 0.08 0.0
1.18 4.88 0.04 o.c
1.86 1.67 0.06 O.Q
o.
1.9 3.4 0.0
E:12. 1481.
2.95 5.39 0.0
2.00 3.65 0.0
3.99 1.28 0.0
P.1CO 42.3 44.1
POS REJ TOT
POSlw)1 1821;. 1EÇ90.
PDS/CAL 44.86 46.71
PUE.R. 89.51 93.33
PO!;/VIS 66.23 69.05
SEC.lEUR SARENE
P.U.E P ln.5~ 73.55
SAR.PO SAR.Pl CAR.RH PCH.JU fC" SP CHLORO ETHHAL T.TREA T.T"IC SCOMIi. CAR.CA COUliB. eoops BROCH. VOHER. DIVERS
SECTEUR 5ARENE 5014 27.VISITES EFfORT P. 24.1 EffORT R. t 1.6 20.0 CALEES IPS MAflEE l'EH 37.1 OU HEUR
TOTAL
......
-.0
-.J
\Il
PGSl(X) 616. 114. 3S8. 380. o. o. O. o. '" b.
p.ioa 41.3 7.0 2~.3 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P.U.E ,p 28.09 4.14 16.54 15~79' 'o~o O~D' 0.0 ü.D, O.C
10. o. o. o. o. o. o~
4.3 0.0(.0 0.0 c.o 0.0 o.o~
2 .. 91 0.0, 0.0 c.O 0.0 0~0 0.0
lô38.
100.0
68.01
PD5/C..tll 33.80,·' 5.10 ,19.90 19.00 0 .. 0
PDS, RtJ TOT
PDS/V,JS 25.04 4.22 14.14- 14-07
(l.O ,.'~ o.c
.l..~. '<: .
3.2'0 ',0.0
1
W
~
200.
.60.67
,15.&6
, 61.9.00.0
0.0
'0.0
0 .. 0
0.0
0.0
0.0
0.0'
,0.0
0.00.0
'0.0 ,c.o
0.0' ,(l.O
CI.O2.59
3.5ü 0.0
O.G
o.c(l~O
0.00.0
0.0
0.0ù.()
0.0
,0.0
0.0
5.28 18.43 17.60 0.0
.
31.31PUE.R.
--_._.._---- -- ~--~--._--------,.-
s!C:TEU~' CAMP. 15M" 1oo].ivrSITES EfF()RT P'. 711.4.t:FFOk Til., 521J.8 ;.1531...,0 CAlEtS 1f' ~., ~~flfE flf'::t 766.0 DI Z HEUR
SAR.RO SAil. Pl CAR .RtI, 1O"b~. ju 'PO" SP (HlOflO E TH/'I'\L i. Ir",,- ';'. Trac sco.'I&. CAR.CA COUIèB. LOUPS dl< veH. \fUMEr.. OlVfllS loTAL
POSt~X) 66640. 51232. Z8~7., 1968. o. 1215. O. 2731. Ç~l. ~154. 1813. 52. o. . 2b~. 1497 t 116.· 131069.
P.lClO 48.6 37.4'2.1' 1.4 '0.0 0.'1 0.0 Z.û 0.1 -'t.2 1.3 c.O c.o 0.2 1.1 0.1 100.0
P.U.E P 93.66 12.02 4.GO 2.71 0.0 1.71 o.n 3.8/• 1.32 8.09 2.55 0.01 o.c 0.31 l.10 0.l6 192.69
PUE.A. 125.17 ';6.69 5.37 3.71 (1.0 2.29
POS/VIS 66.44 51.08 2.84 1.96 a.a 1.21
C.O
c.o
5.l:>
2.12
1. Hi 10.86
0.94 5.74
3.42
1.81
0.10
0.,:·5
0.0
C.;ï
O.~O 2.62 0.22
0.26 1.49 0.12
258.10
136.66 '
PCS/C~L 43.53 33.4é 1.8& 1.29 0.0 0.79 0.0 1.1t> C.O :'.76 1.18 0.03 0.0 C.l1 0.96 a.oe 69.53
POS l'EJ TûT 9f>2. ~
M()
S~R.~~ SA~.Pl (A~.RH PCM.JU PC~ SP CHLDFO ETH~fL T.THEA T.lRiC SC(~8. CAk.CA CûU~~. fOOf5 8~LCH. VO~E~. DIV~~S
SiiM 857.~ISI1ES l;fFOIiT P. (j65.1 HfCRT R. 5ltC.3
POS/CAl 33.93 22.80 12.23 0.74 J.O 0.32
PIJ~ HJ TûT
'ho
'""0
H
t-3
~
~
~
H
o
Z
~
Z
~
M
t"'
~35û..
100.0
TClAL
156.59
11.ï.54
192.92
! 121.64
104242.o.
713.0 VIl ttt:lI~
852.33.
c.e 0.6 0.0
O.Olt 0.99 c.o
0.05 1.28 O.G
0.C3 0.90 0.0
0.û6 1.58 0.0
0.6
0.76
(,~.2 •
C.<ï6
c.~<;
1.21
lPS !'lAf.EE Htl
o.
C.O
c .û
0.0
0.0
o.c
0.3
0.4'
u.64
346.
c.37
0.52
943.(; CALEES
51.23<;.<1.
~.l ~~.Ci
O.CI: 25.37
0.(1 27.91
Coll 4'<.21
o.~<; 3::.93
G. 12346.
0.0 11.d
ü.o 18.:;'
0.0 13.0'J
0.0 14.41
0.0 22.gs
300.o.lC 2.
p.leo 30.1 ?c.t Il.1 C.7 0.0 0.3
SECHLi< DAKAR
PtSC~)) 31997. 21~9i. 11~3e.
P.U.E P 43.01 32.29 17.33 1.~6 0.0 0.45
PUf.R. 59.22 39.16 21.35' 1.3) 0.0 0.56
POS/VIS 37.34 25.08 13.46 0.82 0.0 0.35
SAP.~D SA~.Pl CA~.~H P(M.JU FGM SP CHlO~O ETHMAL T.T~~A T.lPtC SCOXd. CAF.CA CG~~ti. EODfS 6fOOH. ~(M~f. DIVE~S
SeCTEliR I)AK.\R 1COlot 7.VI5I1ES EFFOH P. 7. 6 ~FFüR J n. ï .4 fl.C CAlHS lPS MAREE RHl 8.6 JI Z hEUR
TCJAl
.-
-.0
-...1
\1l
POSt;';ll) O. o. (J. C. o. G. O. 9... o. 3C. O. o. o. o. 1. o. 130.
p.leo 0.0
P.U.EP 0.0
0.0
C.D
0.0 c.e
o.c 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.3 1é.2
0.0 12.63
C.O
0.0
2~.1
3.83
0.0 {.v
0.0 0.0
c.o
0.0
o.~
0.0
0.8 0.0
0.13 0.0
100.0
lb. S'il
PUE.R. 0.0 0.0 0.0 0.0 O.') ,).0 0.0 13.42 c.o 4.~7 ü.ll 0.0 (l.l) 0.0 0.14 t'.o 11.63
pas/Vis 0.0 0.<) 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1..
1
W
U121.61
115.57
0.17 0.0
0.1:4 0.00.0
, a.e
C.CI
(j.00.0
0.0· 0.0
0.05.00
"'.2~
L.O
0.0
lb.500.00.00.00.00.0
0.0
0.0o.cpos/tAl
PDS ~EJ rOT o.
::0
tz:I()
»
seCTEUR TOTAL . 2274. YI SI TES EfFORT P. 1801.8 EFfORT R. 1422.1 3046.0 CALEES lPS KAf<H I<EEol 2196.6 DIl HEUR - tU
....
SAR.RD SAR.Pl CAP.P.H PCH.JU POH SP CHLORO ETHM/~ T.TI<~A T.TF.~C 5CO"6. CAk.CA COURO. fOOfS OROCH. VOMe~. DIVERS TOTAL J-3Cl
PDS(QX)124316. 94950. 16245. 5210. o. 2011. 2439. 15568. 998. 30369. 2959. 506.- 668. 654. 2944. 4100. 304595•. s:
.. - J-3
P.100 40.8 31.2 5.3 1.1 0.0 0.7 0.6 5.1 C.3 10.0 1.0 13.2 - 0.2 C.2 1.0 1~5 -Uio.o ....0
P.U.E P 68.16 52.52 8.99 2.68 0.0 1.15 1.35 8.61 0.55 16.80 1.64 0.28 0.31 0.36 l.b3 ·2.'0· 16&.0\9 Z
81~ 41 . 66.16, 21~.18 . »PUE.~. 11.42 . 3.b6 0.0 1.46 1. Il 10.95 t.70 21.35 2.08 0.36 0.47 0.1t6- 2.01 3.30 2POS/VIS . 54067 4:1.75 7.14 2.29 0.0 0.91 1.07 6.85 0.44 13.35 1.» 0.22 0.29 0.29 1.29 . 2.07 133.95 - c::
40.81 0.0 0.68 0.80 5.11 0.33 9.97 0.17 0.22 1.54 . HW.OO _ tz:IPOS/UL 31.11 . S.33 1.11 0.97 0.21 0.97 t"
POS REJ TOT 2392... ~-
.....
~
-.J
ln
1
VJ
Cl'-
